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Este trabalho consiste no desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Criminologia – SAC, 
onde se pretende ajudar os detectives/analistas na prevenção proactiva da criminalidade e na 
gestão dos seus recursos materiais e humanos, bem como impulsionar estudos sobre a alta 
incidência de determinados tipos de crime numa dada região.  
Historicamente, a resolução de crimes tem sido uma prerrogativa da justiça penal e dos seus 
especialistas e, com o aumento da utilização de sistemas computacionais no sistema judicial 
para registar todos os dados que dizem respeito a ocorrências de crimes, dados de suspeitos e 
vítimas, registo criminal de indivíduos e outros dados que fluem dentro da organização, cresce 
a necessidade de transformar estes dados em informação proveitosa no combate à 
criminalidade.  
O SAC tira partido de técnicas de extracção de conhecimento de informação e aplica-as a um 
conjunto de dados de ocorrências de crimes numa dada região e espaço temporal, bem como 
a um conjunto de variáveis que influenciam a criminalidade, as quais foram estudadas e 
identificadas neste trabalho.  
Este trabalho é constituído por um modelo de extracção de conhecimento de informação e por 
uma aplicação que permite ao utilizador fornecer um conjunto de dados adequado, garantindo 
a máxima eficácia do modelo.  
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